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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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AND CENTRAL JAVA 
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PEMERTAHANAN BANGSA 
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KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
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STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
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Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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Diyah Fitri Wulandari 
THEMATIC STRUCTURE SHIFT FOUND IN ENGLISH - INDONESIAN TRANSLATION 
OF OBAMA’S SPEECH IN INDONESIA UNIVERSITY 
Retno Hendrastuti KAJIAN PENERJEMAHAN IDEOLOGI DENGAN PENDEKATAN APPRAISAL 
Dyka Santi Des Anditya 
THE TRANSLATION OF SHALL IN THE INDONESIAN VERSION OF ASEAN CHARTER: 
A PRELIMINARY RESEARCH ON PATTERNS AND CONSEQUENCES OF MODAL 
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Baharuddin TRANSLATION UNIT IN THE TRANSLATION OF AL-QURAN INTO INDONESIA 
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Mulyadi VERBA “MIRIP TAKUT” DALAM BAHASA MELAYU ASAHAN 
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MOTION-DIRECTION  SERIAL VERB CONSTRUCTIONS IN JAVANESE: A LEXICAL 
FUNCTIONAL APPROACH 
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METAPHORICAL SWITCHING: A LINGUISTIC REPERTOIRE OF MUSLIM JAVANESE 
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Swany Chiakrawati 
CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
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UNIVERSITY 
Syamsurizal 
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MARAPULAI BALERONG GRUP JAKARTA: SEBUAH KARAKTERISTIK KEARIFAN 
LOKAL ETNIS MINANGKABAU 
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Bahasa ibu sebagai ciri khas dari kesukuan atau bangsa acapkali memberikan
pengaruh besar pada orangtua dalam pemberian nama anak. Dari sebuah nama, orang dapat
menebak, dari suku atau bangsa apa seseorang berasal. Dari sebuah nama, orang juga dapat
menebak bagaimana kepercayaan atau pandangan hidup orangtuanya. Namun bahasa seperti
halnya budaya selalu berubah dari waktu ke waktu. Penelitian ini dimaksudkan untuk
menemukan apakah bahasa Ibu masih memberikan pengaruh dalam pemberian nama anak
atau sudah berubah. Dari 1.613 data nama di desa Kebonadem yang tersedia dapat dilihat
pengaruh bahasa ibu maupun bahasa lain dalam pemberian nama anak.
Kata Kunci: bahasa ibu, pandangan hidup, budaya, nama anak
1. Introduction
Normal human, as a child, learn his/her first language from people around him, it could be the
parents or else. First language or could also be called as mother tongue is a person speaks the best and is
often becomes the basis for his/her sociolinguistic identity.
As explained by Poedjosoedarmo (2001:186), “one of language functions is a reflection of a
culture.” He gave a supporting sample that there is Malay proverb which said that language shows nation.
From this statement we may interpret that language could show social identity, philosophical view, way
of live, and background culture of the user.
Futhermore, language could also be defined as a symbolic system which is shaped into sound or
utterance. Chaer (2007: 44) said “Language as a symbol means that there is something which is being
symbolised like a concept, idea, or thoughts. It means that there is a meaning of the symbol. For example
language symbol which is uttered as horse. This symbol refer to the concept of “a kind of animal which
has four legs and could be ridden.”
From the definition we could interpret that language as a symbol may also reflected in the
meaning of a human’s name. Therefore people pick good names for their children. In the old days people
may just use their language origin, their mother tongue to name the children. But nowadays, as people
grown up, they started to learn second, third or more languages. They may get it as an obligation of
curriculum in formal school or by themselves taking it in courses or higher education. The other reason to
study foreign could be also because of economy matter. For example if there is foreign investor who
come to Indonesia so people should be able to sepak their language. The other is for people who want to
work abroad they must study the target country language. Foreign language also come as an impact of
global culture through entertainment, media and technology like television, film and internet.
Furthermore, understanding foreign or international language becomes pride for some people. Not only
that, the words of new language may sounds catchy in people’s ear. Then the sense of belonging to the
new language that they have studied may reflected in the way people’s name their children. Therefore we
could find that some of nowadays generation use foreign language instead of their mother tongue.
The study that I conduct is to find out whether there is still connection between mother tongues
towards naming of baby as people grown up, have contact with new language and experience global
culture. The observation takes place in a small village named Kebonadem in Kendal Regency, Central
Java where there is language shift in giving names to children from the generation of some years ago until
nowadays generation. Names which are belong to older generation like Karnadi, Sumi, Suliyahand
Sukarare no longer used in recent years. The fact arises some questions such as “Is there any shift in
naming by people through times”, Then “Are there any correlations between mother tongue and
naming?”, “What are other languages that is used by people in naming?”, and “What is the pattern of
naming?” The study that I conducted is to overcome the questions. By mapping the data, we could see if
there is any naming shift from mother tongue in old days into other language nowadays. Afterwards it
becomes the answer of the question whether mother tongue influence toward naming in the village or not.
This study is based on the names of Kebonadem Village peopledata that I got from the village’s
administration office.It consists of the names of persons who were born in 1910s up to 2010s. The village
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is in suburban area, where it still has much native people, even though there are some newcomers of the
inhabitants. Mostly they are Javanese who speaks Javanese. A few came from other city of Indonesia.In
the old days there is not much influence from modern way of life, but global culture effect that now
comes in form of television, internet and smart phone are no longer able to be avoided.
2. Language Change, Maintenance and Shift
Just like culture, languages are also change as people interact and contact with outside world.
Language cannot be in a fixed form all of the time. It is dynamic. Chaer (2007: 53) said, “Language could
not be separated from all avitivites of human in cultural and social. There is no human activity without
language usage. Since human activity is not stable and always change, language which is used also
change, could not be stable. Therefore, language is dynamic.”
Furthermore Holmes (2001: 195) said, “languages varies in three major ways which are
interestingly interrelated – over time, in physical space, and socially.”
It could be interpret from above definition that language change is related with time, regional and
social impact. As we could see from what is happened today, the fast development and technology
conduct global culture. It seemed that there is no longer border amongst countries, therefore if there is
something happen in one part of the world, people from the other part could see and hear it, not just in a
day counting but even second. With language which people learned and understood, there may be
adaptation, adoption, or possibly change of culture and language from generation to generation. Chaer
(2007: 53) said, “The change of language possibly happened in all elements that are phonology,
morphology, syntax, semantic, or lexicon.”
Nevertheless, the change of language usually is not like a revolution which is a sudden change
and has big impact. Apparantely the change in language is conducted by language maintenance and
shift.Holmes (2001: 63) said, “Where language is considered an important symbol of a minority group’s
identity, for example, the language is likely to be maintained longer.”
On the other hand, people may shift language. Factors that could contribute to language shift
based on Holmes (2001: 58) oppinion are economic, social and political factors; demographic factors; and
attitudes and values.
Therefore it is the mind set and agreement of people and society whether they want to maintain or
shift language. The change could be little or big. As we would see here, one of the impacts of language
change is in the way of naming the children. It depends on culture, philosophical view,and the way of live
that people decided or not to use mother tongue in naming their children.
3. Category of Naming in Kebonadem Village as the Representation of Mother Tongue Influence
and Language Change
Kebonadem village lies in Pantura stripe of Kendal Regency. From the capital city of Central
Java, Semarang, people should go to the West for about 20 kilometers. The population of the village as
stated in the recorded data in 2013 is about 1.613 people. For the study, I distinguished the population
into 2 big goups based on sex, and then I made 8 sub-groups for each available groups based on the range
of year were the people born.
NO. CATEGORY NOTES
1. Male-20 Born in 1917 – 1929 period
2. Male-30 Born in 1930 – 1939 period
3. Male-40 Born in 1940 – 1949 period
4. Male-50 Born in 1950 – 1959 period
5. Male-60 Born in 1960 – 1969 period
6. Male-70 Born in 1970 – 1979 period
7. Male -80 Born in 1980 – 1989 period
8. Male -90 Born in 1990 – 1999 period
9. Male -201 Born in 2000 – 2012 period
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From the data above, the study works in the investigation of the names in each sub-group and
then evalute it with other sub-groups from different time born, where they are still in the same sex.
Therefore I could reveal the influence of mother tongue and or language change in the names of the
people.
3.1 Mother Tongue Influence and Language Change in Male’s Names
The data in 2013 reveal that 810 people of Kebonadem village people are Males. From the names
of the people, the influence of mother tongue and language change could be seen from time to time. It
could be found that there are patterns in the names.
The first are names that have one word pattern. Old Javanese names consist of one word such
Karnadi, Sukar, and Chudori. Such name exists in 1920s.One word Javanese old names still dominates
until 1980s, although the percentage is gradually decreasing. There are 102 boys out of 168 who born in
1980s which have one word name. In 1990s one word name drastically decreasing. Only 8 boys out of
140 who born at that time which have one word name. And it continue to decrease until 2 boys out of 87
who were born with one word name in 2000s.
Two words name started to emerge in 1930s although the percentage is so little, only 4 men out
of 28. There are names like Slamet Supar, Sabi Al Solichin, Imam Darso, M. Moedzakkir Dahlan. It could
be seen that language change was started in this time. Slamet Supar still sound Javanese, but Sabi Al
Solichin and M. Moedzakkir Dahlan are influenced by Arabic. While Imam Darso is two word name
which is combination of Arabic and Javenese name. However the influence of mother tongue is still
being maintained such as in the name Supri Yuliono, or in combination with Arabic such as in the name
Muhammad Supriyanto. Newcomer inhabitant of this village which come from Bekasi also still maintain
the name of the children with Sundanese name Wawan Gunawan. This two word name type is still
available until 2000s although the amount is not many, there are parents who still use mother tongue
name or the combination for their children, like in the name Bagus Susanto and Ferdian Ananto.
Since 1970s language shift started to happen in the emergence of urban names which consist of
three words name such as Fian Fero Sandi, Agus Yulfa Doris Mardika and John Alam Sunandar. Started
from late 1980s, three words popularity also comes with Arabic influence name. More than 70% out of 87
which has Arabic names such as Azril Ahmad Fadillah and Muhammad Khoerul Muttaqin. The
dominance of the village inhabitants’ religion is Islam. The awareness or increasing understanding of the
religion might influence the people in naming their children with Arabic. Since the language of Holy
Qur’an is in Arabic therefore they gives the name of their children in Arabic.
In early 1990s four words name started to appear in name like Wahab Nashrudin Bayu Utomo
and Muhammad Zildan Nazzarudin Mukti. The element of the name like Utomo and Mukti indicated that
mother tongue influence is still exists. The usage of four words name in 2000s is increasing. It seemed
there will be increment in naming four words name to children in the upcoming years.
Another point of view that could be used to find out the characteristic of Javanese names as the
mother tongue in this study is from the names ending with [-Ɔ], [-i], and [-in / -an]. Those kinds of
endings are the majority, but there are also names with ending like [-ar] and [-un] with just a few amount.
Other types of name may come from urban or foreign language.
Names ending with [-Ɔ] and [-i] exist in 1920s. It comes in one word with two or three syllables
such as Bakri, Suroto, and Soenoto. Then in 1930 Arabic names started to emerge. There are names like
Amiruddin and Sabi Al Solichin. Afterwards in 1940s names with ending [-in / -an] started to emerge. The
examples are Semin and Kadarusman. One word Javanese names with ending [-an] also comes at that
periode like in name Ngasman and Paejan. Such names could not be found in the next periode. There is
NO. CATEGORY NOTES
10. Female-20 Born in 1917 – 1929 period
11. Female -30 Born in 1930 – 1939 period
12. Female -40 Born in 1940 – 1949 period
13. Female -50 Born in 1950 – 1959 period
14. Female -60 Born in 1960 – 1969 period
15. Female -70 Born in 1970 – 1979 period
16. Female -80 Born in 1980 – 1989 period
17. Female -90 Born in 1990 – 1999 period
18. Female -201 Born in 2000 – 2012 period
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no exact information about the extinction. Javanese old names with ending [-i] like Sumali, Kaspari and
Juwari was still maintained until 1980s. It was no longer popular in the next period.
The names ending [-Ɔ] also have special pattern with initial [su-]. I think that, this type of name is
the one which has the longest period. There are names like Suroto, Surono and Suyanto since 1920s until
1980s. The name pattern of initial [su-] with various form of ending also exists at that period. Names like
Subari, Suparman, and Sukaeni was popular. The shift for such name started in 1990s.
In addition for the information that I have provided in the initial of this discussion, new names
may still maintain old Javanese ending [-Ɔ], but it is combined in two word or three words pattern name.
Since 1950s it could be found names like Robi Hartono which is combination of Modern name –
Javanese name, and then Ali Murtopo which is combination of Arabic and Javanese name. Furthermore,
like what I have said before, Arabic names gain popularity started from 1980s and it continues to 2000s.
However Javanese old names characteristic with ending [-Ɔ] is still maintained in combination name like
Muhammad Budi Santoso, Andre Eko Aprilianto, and Muhammad Nuryanto.
3.2 Mother Tongue Influence and Language Change in Female’s Names
Based on the Kebonadem village’s administration office data, 803 people are Females. Mother
tongue influence and language change could be seen from generation to generation. As I have stated
before, mostly the inhabitants are Javanese.
It is similar for both Male and Female that old Javanese names are characterized by one word
pattern. Such name exist in 1920s, the example of one word names for Female are Sumi, Suliyah, and
Sumprotun. The percentage amongst one word Javanese old names with two or more words is equal in
1970s. It started to decrease since 1980s. There are 62 girls out of 170 who born with one word name.
The existence of mother tongue influence is reflected in such name as Sulistiyowati and Parti. The same
as in Males naming case, there is drastic decreasing of one word naming for Females in 1990s. It is only
10 girls out of 135 who born at that time which have one word name. In 2000s the decrease is getting
farther, only 3 girls out of 77 who were born with one word name. other tongue influence is still
maintained in names like Sunarsih and Komsatun.
In 1940s two words name could be found with little percentage that is 3women out of 35 in the
name Rukayah Aliayas, Siti Atun and Sri Tatie. It could be seen that language change was started in this
time. Sri Tatie still sound Javanese, but Rukayah Aliayasis influenced by Arabic. While Siti Atun is two
word name which is combination of Arabic and Javenese name. Sundanese speaker who become the
inhabitant of Kebonadem Village reflected mother tongue influence in their children name like Nina
Darmina whose parent from Bandung and Tati Maryati whose parent from Majalengka. Since late 1970s
there is emergence of urban names or the combination of urban and Javanese names like Heri Vianawati,
Selvi Tri Wijaya and Nanik Vitriarini. Similar with Males naming, Arabic names also take wide place in
the naming since late 1980s. Arabic names such as Nur Hidayah and Nihayatul Maftuhah were popular,
about 65% in average. Furthermore, two words name with initial Arabic “Siti” is very popular. It exists
since 1940s until 2000s in 82 women. The name might be combined with Javanese name like Siti Atun,
both in Arabic like Siti Muslichah, and combined with urban name like Siti Ariningsih.
In 1970s, urban modern names started being adopted like in the name Feronika Roni
Prasetyawati and Ade Arusta Rahmawati which consists of three words name. Major increment if this
name pattern could be seen in 1990s up to 2000s. The influence of Arabic also started to exist in name
such as Khoirunnisa' Nurul Ikhsan. However the majority of this three words name is urban name or
combination of Arabic and urban name in such name as Laily Maghfiroh Hidayati and Natasha Kemala
Muzaqi. However there is still language maintenance like in name Navisha Eka Elvany. The name Eka
indicated Javanese.
Futhermore, four words name started to exist in 1990s like in the name Aisyah Alfadiena Nurul
Ikhsan and Nastiti Faiqoh Retnaning Miranti. It could be seen that mother tongue influence is still exist
as name Miranti which is sound Javanese. Furthermore, there is increment usage of four words name in
2000s; therefore I may predict that in the upcoming years there are more names with this pattern.
The characteristic of old Javanese names as the mother tongue for Females could also be seen in
the name ending with [-i], [-ah], and [-un]. They are very popular since 1920s until 1970s in one word
form. There are 306 women which has name ending [-i], 289 women which has name ending [-ah], and
women which has name ending [-un].  Since 1920s the names are in one word of two or three word
syllables like Sumi, Suriyah, and Ngamiatun.
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Names with ending [-ah], and [-un] in two word forms started to emerge in 1960s. There are
names like Endang Marliyah and Whawik Rachmiatun, which are still Javanese names but sounds more
modern.
Just like in males name, there are also name pattern with initial [su-] combined with ending [-i], [-
ah], [-un] or others. This type of name exists from 1920s until early of 1980s in 100 women. Names such
as Sukanah, Subiah and Sumiyati was popular, but it started to extinct since 1990s. In 1900s – 2000s
name with endings [-ah] is still many, but they are Arabic names such as Siti Khotijah and Uswatun
Khasanah. Besides Arabic influence name, urban names or the combination started to become popular in
names such as Ova Karunia Rizki and Rivatul Siva. The influence of mother tongue in Female names
almost disappears, but there are still Javanese modern names in combination name such as Nofi
Setyoningsih and Siti Mujiyati. The Arabic names dominate nowadays generation along with urban
popular name.
4. Conclusion
It could be seen from the study of naming in Kebonadem village that there is language change.
The influence of mother tongue is different from generation to generation. There is language maintenance
and shift that could be concluded as follows:
a. The old Javanese names come in one word and represented mother tongue influence since 1920s
and started to extinct in 1980s.
b. The influence of mother tongue in naming shows that there is language maintenance in names.
More than one word name could be a combination of Javanese name with other language.
c. There always be increment of how many words which is used in naming from time to time. Most
of names in 1920s only came with one word, but there was emergence of two words name at
1930s. Three words name started to appear in 1970s, then in early 1990s four words name started
the trend.
d. The urban names came in the village since 1970s.
e. The urban names have combined with old Javanese name since 1970s.
f. The Arabic names both for male and females started to occur in 1920s.
g. The combination of Arabic – Javanese names and Arabic – urban names started to occur
following the appearance of two words name in 1940s.
h. The Arabic names and urban names dominate the naming since 1980s until nowadays.
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